























Akhir-akhir ini pendidikan Islam di Indonesia semakin menarik dan 
semakin luas dibicarakan. Hal ini mungkin karena terkait dengan 
Peristiwa-peristiwa terorisme yang dicitrakan berbasis pada lembaga­
lembaga pendidikan bercirikan keislaman. Akan tetapi, terdapat berbagai 
argumen mengapa pendidikan Islam menarik untuk didiskusikan. Pertama.
bahwa pendidikan Islam menyatu dengan masyarakat. Islam dan umat 
Islam tidak akan ada tanpa pendidikannya.1 Sedangkan Islam merupakan 
agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Kedua, pendidikan 
Islam di Indonesia telah melewati perjalanan panjang.2 Ketiga, Indonesia
bukan hanya negara muslim terbesar. melainkan juga memiliki paling.
banyak lembaga pendidikan Islam.3 Keempat, banyak ilmuan Indonesia
Pernah belajar di lembaga pendidikan Islam. seperti Idham Khalid, Agus
Salim, Hamka. Ahmad Rasyidi. A. Mukti Ali. Nurcholish Madjid. Syafii Ma'
arif. Azyumardi Azra. Qodri Azizi. Mulyadi Kartanegara. Amin Abdullah.
dan Qomaruddin Hidayat. Kelima, lembaga ini telah banyak melahirkan
tokoh nasional. seperti Muh. Natsir. Cokro Aminoto. Abdurrahman Wahi
d
(mantan Presiden RI). A Malik Fadjar. Hasyim Muzadi (ketua PB NU)
. Din
Sy ams dd' w h' d (ketua MPR). u m (ketua PP Muhammadiyah). Hidayat Nur a 1
Ka h . . I lam di Indonesia rena al-hal tersebut maka wajar jika pend1d1kan s 
men· b · · dimaksudkan1111 ulkan penasaran bagi banyak pihak. Tulisan 101 
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